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·０３· 　 嶺南學報　 復刊第四輯
者，亦即經學之原動力也。
儒書之中，論述周代之禮典最集中且成系統者，莫如《儀禮》、二戴《禮
記》等古禮書，其書示人以正面之價值。記載聖賢君子之善行嘉言、昏君亂
臣之惡行奸言者，莫如《春秋》與三《傳》，其書對古人具體之言行予以正負
面之評價。然則古禮書爲典範，而《春秋》及三《傳》爲正負面之教案矣。唯
其如此，其後漢武帝提倡儒術，乃有具體依據。而中華大地持續受禮樂文
明之影響，方成爲可能。論古代文化者，捨此諸書，無法有所褒貶抉擇。此
乃孔子及其後學之主要貢獻也。
（作者單位：臺灣大學中國文學系）
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